



摘  要: 全球化带来民族文化危机意识, 弱势民族文化的根本危险在于失去了本土自觉之后的历史健忘症
和文化软骨病。在全球化时代, 大学的文化使命在于: 进行自觉的文化反思和文化批判, 建构全球化时代
中国的新文化精神。
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On the Culture Mission of University in the Era of Globalization
He Xuelian
Abstract: Globalization brings with the crisis consciousness of national culture. The radical risk of weak national culture lies in the history am-
nesia and culture osteomalacia that lose national consciousness. In the era of globalization, the culture mission of university is: carrying out
culture reflection and critique conscientiously, and constructing Chinese culture spirit in the era of globalization.
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来越多的西方人士, 对一度被视为 /样板0 的中华
帝国产生了轻蔑和敌视的态度, 以侮辱和谩骂取代
了以前的尊敬和颂扬。贫穷而野蛮, 落后而停滞,
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